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На качество железобетонных изделий и конструкций большое 
влияние оказывает качество сварных соединений [1]. При сварке могут 
возникнуть дефекты, которые могут повлиять на прочность конструк-
ций и сроки их эксплуатации. Контроль качества проводится инстру-
ментальным и визуальным методами. [2,3] 
Качество сварных изделий зависит от соответствия материала тех-
ническим условиям, состояния оборудования и оснастки, правильности 
и уровня отработки технологической документации, соблюдения техно-
логической дисциплины, а также квалификации работающих. 
Важное значение в обеспечении качества сварных соединений име-
ет контроль качества процесса и готовых изделий. Обнаружение несо-
ответствий и дефектов служит сигналом для оперативной корректиров-
ки параметров процесса. 
По результатам проведенного FMEA-анализа [3] технологического 
процесса сварки установлено, что наиболее критичными с точки зрения 
снижения надежности являются дефекты: подрезы и поры. Были опре-
делены причины возникновения данных дефектов в процессе сварки  
и предложены мероприятия, позволяющие снизить риск возникновения 
дефектов. 
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